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s ichten von der Einhei t l ichkei t der kons t ru ie r t en Grundsp rachen wie Gemein-
germanisch u n d Uriranisch zu erschüt te rn . Die auch heu te noch so kon t rove r se 
F r a g e nach einem Baltoslawisch l ä ß t sich d a n n in der Weise lösen, d a ß die 
„Bi ldung des Slav i smus" ü b e r h a u p t auf i ranische Einflüsse zurückgehe . Man 
wird also, wie mir scheint , nicht n u r zu R e c h t den N a m e n Got tes bhaga : bogt, 
sondern auch die von mir aufgestel l te These, daß ognb ein i ranisches L e h n w o r t 
sei u n d daher n ich t f ü r eine o­Stufe zeugen könne , h ie r fü r in B e t r a c h t ziehen 
können . 
W a s den W o r t s c h a t z des weiteren bet r i f f t , so folgen den Vor t r ägen 3 E x ­
kurse , in denen la t . rösmarinus (zu got. raus ' R o h r ' ) , d t . Pflug (zu Plinius N H 18, 
172 wird *plaumo[m] Raeti als Lesung ve rmute t ) u n d r u m ä n . doinä 'elegisches 
Lied ' (mit lit . dainä 'L ied ' als paläoeuropäisch­dakisch ve rbunden) behande l t 
werden . S. 31 wird auf Übere in s t immungen zwischen La te in u n d Altnordisch 
gegenüber Isoglossen, die das Oskisch­Umbrische m i t den westgermanischen 
Sprachen teile, hingewiesen, die eine Schülerin des Autors , M. V. Molinari , 
u n t e r s u c h t h a t . Älter , aber ,,in E u r o p a auf G r u n d von a l t em pro tosanskr i t i schen 
E r b g u t " gebildet , scheint l a t . caper (auch u m b r . kabru) zu a l tnord . hafir, gr. 
xäjiQoq. Die Verb indung m i t skt . käprth- ließe aber auch eine Zuweisung der 
Bi ldung an jenes Pro tosanskr i t z u : wie ved. Rudräh ' W e t t e r g o t t ' (der ^ B r ü l ­
lende') zu la t . rudo, -ere 'brül le ' wäre *kap-ro- zum aksl. V e r b u m kapati zu 
stellen. Das sonst passivische -ro- wäre hier akt iv isch, skt . käprth- (als *' t r iefend ' ) 
wie ydkrt (* 'klebend' , 'klebrig ' , also *[l]iequr-t) zu beur te i len . 
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Sir R . L. Turne r gehör t zu den wenigen Gelehrten unseres Fachs , denen es 
ve rgönn t war , einen ganz neuen Wissenschaftszweig zu begründen . W e n n es 
auch schon vorher nich t an sprachwissenschaf t l ichen Arbe i ten über die neu­
indoar ischen Sprachen gefehlt h a t t e u n d namen t l i ch durch J . Blochs F o r m a t i o n 
de la langue Mara the der erste Schr i t t zu einer histor ischen Vergleichung 
mehre re r Sprachen ge tan war , so ble ibt es doch T.s unbes t r i t t enes Verdienst , 
in j ahrzehnte langer hingebungsvol ler Kleinarbe i t die ungeheure Fül le des 
Stoffes gebändig t u n d sys temat i sch nach s t rengen modernen Methoden durch­
gearbei te t zu haben . Der vorl iegende B a n d , in d e m 44 auf verschiedene Zeit­
schr i f ten vers t reu te Arbei ten neu gedruck t sind, ermögl icht es, in lebendiger 
Weise den Weg zu verfolgen, der den großen Gelehr ten von seinen ers ten 
Sanskr i t s tunden in der Perse G r a m m a r School bis zur Abfassung seines monu­
men ta l en Compara t ive Dic t ionary of t h e I n d o ­ A r y a n Languages ge füh r t h a t . 
D e m lebendigen K o n t a k t , den R . L. Turne r im ers ten Weltkr ieg als Offizier 
der G u r k h a ­ T r u p p e mi t dem gesprochenen Neuindischen erhielt , ist wohl neben 
einigen Nepal i ­Textproben (8. u n d 9.) u n d einer wicht igen Arbe i t über den 
Nepal i ­ Inf in i t iv (6.) die endgült ige H i n w e n d u n g zu den neuindoar ischen Spra­
chen zu danken , zu deren Erforsch img er schon vorher durch zwei Aufsä tze 
ü b e r die historische Laut l eh re des G u j a r a t i (3. u n d 7.) beigetragen ha t t e . Die 
wicht igs ten Publ ika t ionen der Zwanziger jahre sind der Erfo r schung laut l icher 
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P r o b l e m e gewidmet , die allein die Vorausse t zung f ü r alle etymologische u n d 
g r a m m a t i s c h e Arbe i t bie te t . Schon in einer seiner ers ten Arbe i t en h a t sich T. 
ausdrück l i ch zu d e m method i schen Pr inz ip der Lau tgese tze b e k a n n t 1 . E r be­
g n ü g t e sich aber n ich t m i t einer mechan i schen Ü b e r t r a g u n g auf das Neu­
indische, sonde rn h a t von A n f a n g a n die schwierigen Sonderbed ingungen , die 
sich hier d u r c h s t änd ige Sprachmischung u n d E n t l e h n u n g e n aus d e m Sanskr i t 
ergeben, berücks ich t ig t u n d deut l ich herausges te l l t (vgl. bes. p. 88 in 7., Guja ­
r a t i Phonology) . So e n t s t a n d e n die grund legenden Arbe i t en über die R e k u r s i v e 
(14.) u n d die Zerebra l i s ie rung (15.) im Sindhi , über e u n d o im G u j a r a t i (17.), 
ü b e r die E n t w i c k l u n g von -d- u n d -dd- im Neuindoar i schen (18.). D a s bes te 
S t ü c k in dieser R e i h e aber ist zweifelsohne die Arbe i t über die Zigeunersprache 
(19.), in der die gewonnenen method i schen Pr inz ip ien in vi r tuoser Weise zur 
Loka l i s i e rung einer schon f r ü h isolierten Einze l sprache ve rwende t werden 2 . 
F ü r die Method ik der Lau tve rg l e i chung b e d e u t s a m ist T h e phonet ic weakness 
of t e r m i n a l e lements in I n d o ­ a r y a n (20.), dessen T h e m a t i k auch spä te r noch­
m a l s a u f g e n o m m e n wird (22., 43.). 
1930 erschein t das bere i ts w ä h r e n d des Weltkr ieges begonnene große Nepal i 
D i c t i o n a r y , das, so wich t ig es auch f ü r die K e n n t n i s einer indischen Einzel­
s p r a c h e war , doch d e m Indo logen d u r c h die sys temat i sche Zusammens te l lung 
aller e tymologisch v e r w a n d t e n W ö r t e r aus den ande ren N I A ­ S p r a c h e n u n d die 
a u s f ü h r l i c h e n Ind ices d a r ü b e r besonders wer tvol l wurde . Von n u n a n wiegen 
kleinere w o r t k u n d l i c h e Arbe i t en v o r ; m a n spür t , wie der Verf. seine K r a f t auf 
das große, seit l a n g e m gep lan te Etymolog i sche W ö r t e r b u c h konzen t r i e r t , das 
1966 seinen Absch luß f inden sollte. H e r v o r z u h e b e n sind hier N r . 28., wo die al te 
St re i t f r age n a c h der H e r k u n f t von Päl i acchati u n d seinen Abkömml ingen durch 
reichl iches neues Mater ia l e indeu t ig zuguns t en von skt . äkseti entschieden wird , 
u n d drei A r b e i t e n ü b e r Fäl le , in denen das N I A v o m Sanskr i t abweichende 
F o r m e n b e w a h r t h a t : P a n j a b i pabb , ,Vo rde r fuß" < *prabda ~ aves t . frabda 
(31.), p k t . sineha, sinhä in der B e d e u t u n g „ S c h n e e " (33.), die E n t w i c k l u n g 
ddh > dh in *büdhi f ü r buddhi usw. (39.). 
E i n e k u r z e E i n f ü h r u n g von J . Brough i s t dem B a n d vorausgeschickt . Alle 
ü b e r das klassische Sanskr i t h inaus a n der Sprachgeschichte Ind i ens I n t e r ­
ess ier ten w e r d e n d a n k b a r zu diesem B a n d greifen, der auße r der vielfä l t igen 
wissenschaf t l i chen Bere iche rung auch das Bild einer Gelehr tenpersönl ichkei t 
widerspiegel t , wie sie in ihrer Geschlossenheit u n d Ausgewogenhei t n u r noch 
se l ten a n z u t r e f f e n ist . 
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1 " T h e unvio lab i l i ty of sound laws is still a golden principle for a s t u d e n t 
of l inguist ic change t o hold to, . . . " (p. 26). 
2 Vielleicht t r ä g t die Veröf fen t l i chung in einer auße rha lb von Kennerkre i sen 
wenig b e k a n n t e n Zei tschr i f t ( Jou rna l of t h e Gypsy Lore Society) die Schuld, 
d a ß die Arbe i t n ich t g e b ü h r e n d b e k a n n t w u r d e u n d wei th in bis heu te an der 
ve r feh l t en Lehre von der nordwes t ind i schen H e i m a t der Zigeuner f e s tgeha l t en 
wird . I h r N e u d r u c k in diesem B a n d ist dahe r besonders zu begrüßen . 
